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RESUMEN 
 
 
El siguiente proyecto de tesis consiste en la comercialización de Jeans plus size, lo cual estará 
ubicado en el distrito de independencia.  
 
Empezaremos explicando el entorno mundial, nacional y las tendencias en el mercado actual.  
 
Luego detallaremos el plan de inversión que deseamos desarrollar y el mercado objetivo, 
además de las estrategias y lo que esperamos lograr a futuro. 
 
Señalaremos nuestro plan de distribución que se llevara a cabo en Lima Norte, en el distrito 
de Independencia dentro del centro comercial Royal plaza.  
 
Especificaremos nuestro plan financiero, indicando nuestras proyecciones desarrolladas a 
diez años. 
 
Finalizaremos con las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto para así lograr 
un escenario más claro de lo que deseamos demostrar. 
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ABSTRACT 
 
The next thesis project is the marketing of jeans with larger sizes, whatever it may be in the 
district of independence. 
 
Begin to explain the national and global environment and trends in the current market. Next, 
we will detail the investment plan we wish to develop and the target market, as well as the 
strategies and what we hope to achieve in the future. 
 
We are going to outline our distribution plan that takes place in Lima Norte, in the district of 
Independencia, inside the Plaza Real shopping center. 
 
We will specify our financial plan, indicating our projections developed to ten years. 
 
We will finish with the conclusions and recommendations of our project to achieve a clearer 
scenario of what we want to demonstrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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